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ISI  : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap persentase 
penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012–2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan  adalah data 
sekunder 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012–2014. Data 
diolah dengan menggunakan analisis data panel dengan model Fixed effect model. 
Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan Dengan menganalisis estimasi 
parameter model regresi data panel terbaik dengan menggunakan kriteria 
determinan (R2). 
Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan, tingkat 
pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan, 
sedangkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012–
2014. 
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TITTLE : 
THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH, OPEN UNEMPLOYMENT RATE 
AND EDUCATION ON THE PERCENTAGE OF POOR PUPOLATION IN 
DISTRICT OF EAST JAVA PERIOD 2012–2014 
 
 TEXT  : 
 This study aims to investigate the effect of economic growth, open 
unemployment rate and education on the percentage of poor population in district 
of East Java period 2012–2014. This is a quantitative study. The data used are 
secondary data from 38 regencies/cities in East Java province in 2012-2014. Data 
were processed using panel data analysis model with fixed effect model. The data 
in this study was conducted by analyzing data regression model parameter 
estimation best panel by using the criteria of the determinant (R2).  
 The results of the study at the significance level of 5% shows that the 
variables of economic growth and have a negative impact not significant, 
unemployment rate has a positive impact and insignificant, while education 
variable significant negative effect on the percentage of poor people in the District 
/ City of East Java province in 2012- 2014. 
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